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2011 年“阿拉伯之春”后，一些阿拉伯国家纷纷进入多事之秋，沙特却因为
丰富的石油储备 a、传统 b、美国支持 c 等多种因素而成为中东的“稳定之锚”，在
a “The Political Economy of Oil In The Middle East,” March 23, 2017,https://publicpolicy.wharton.upenn.
edu/live/news/1778-the-political-economy-of-oil-in-the-middle-east/for-students/blog/news.php, 访 问 日 期：2019
年 3 月 14 日。
b Jason Burke, “Saudi Arabia is Simply a Very Different Society From Egypt, Tunisia or Syria,” June 30, 
2011,https://www.theguardian.com/world/2011/jun/30/saudi-arabia-not-egypt-reform, 访问时间：2019 年 3 月 14
日。
c “U.S.—Saudi Arabia Relations,” December 7, 2018, https://www.cfr.org/backgrounder/us-saudi-arabia-























a Michael L.Ross, “The Political Economy of the Resource Curse,” World Politics, Vol 51, No 
2,1999, pp.297–322. 
b P. Stevens, “Resource Impact-curse or Blessing? A Literature Survey,” Journal of Energy Literature, Vol. 9, 
No.12003, pp.1-42.
c 参见： Ross, Michael, “What Have We Learned about the Resource Curse?” Annual Review of Political 
Science, Vol 18, No.1, pp.239–259；范振婷等： 《“资源诅咒”问题研究综述》，载《资源与产业》2015 年第 6
期，第 1—6 页； Sarah M.  Brooks, Marcus J. Kurtz, “Oil and Democracy: Endogenous Natural Resources and the 
Political ‘Resource Curse’,” International Organization,Vol 70, No.2, 2016, pp.279-311.
d [ 美 ] 弗朗西斯·福山著： 《政治秩序与政治衰败：从工业革命到民主全球化》，毛俊杰译，广西师
范大学出版社 2015 年版，第 44 页。
e Daron Acemoglu and James Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, 
Grown Publish Group, 2012, pp.1-5.
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一、“资源诅咒”与沙特发展困局
（一）石油：助力沙特发展
沙特石油储量高达 2600 亿桶，每天产量维持在 1000 万桶，每天出口量在
700—800 万桶。整个国家财政收入的 75% 来自石油行业，石油对沙特国家发展
的意义不言而喻。如何更好地利用石油收益，成为历届沙特政府的首要议题。20






2600 亿桶石油储备，市值估计在 2 万亿美元至 10 万亿美元之间。c 对阿美石油公
司的国有化，大大提升了沙特利用从国内石油资源中获益的能力。对外，1960 年




卜杜拉国王石油研究中心（Kapsarc）正在研究拆分 OPEC 后对油市的影响。d 但
在经济层面，OPEC 的存在对其成员产生了积极作用。e
a Stephen J. Kobrin, “Diffusion as an Explanation of Oil Nationalization Or the Domino Effect Rides 
Again,” Journal of Conflict Resolution Vol.29, No.1, 1985, pp.3-32.
b “Kindom of Saudi Arabia Ministry of Petrolemum of Mineral Resources,” Saudi Aramco,http://www.
mopm.gov.sa/mopm/detail.do?content=co_ac，访问日期：2019 年 3 月 14 日。
c Kevin Baxter and Summer Said, “Could Saudi Aramco Be Worth 20 Times Exxon?” January 8, 
2016,https://www.wsj.com/articles/saudi-aramco-confirms-ipo-study-1452254819， 访 问 日 期：2019 年 3 月 15
日。
d Summer Said and Benoit Faucon, “Saudi Arabia, OPEC’s Anchor, Ponders a Future Without the Cartel,” 
November 8, 2018,https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-opecs-anchor-ponders-a-future-without-the-
cartel-1541703893, 访问日期：2019 年 3 月 15 日。










危机影响，国际油价大幅下降，2009 年沙特的 GDP 的增速也从 2008 年的 6.5%
将至 -2.1%。2014 年后，国际原油价格长期低位运行的影响，沙特经济增速出现
趋势性下降，2017 年再次出现 -0.9% 的负增长。b 与此同时，沙特政府始终承受
巨大的财政压力。2014 年以来，WTI 原油期货价格每桶在 45—58 美元之间。尽
管沙特的石油生产成本每桶仅为 9.9 美元 c，远低于同期 WTI 和布伦特原油期货价
格，但沙特财政预算的平衡点在每桶 80 美元。d 因而，国际原油价格低迷对沙特







a International Monetary Fund, “WEO Update(Saudi Arabia),” July 2018, https://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?sy=2018&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.
x=43&pr1.y=11&c=456&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=#download, 访问日
期：2019 年 3 月 14 日。
b 数字来源：The World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations= 
SA&view=chart, 访问日期：2019 年 3 月 14 日。
c Alanna Petroff, “7 crazy numbers about the world’s biggest Oil Company,” http://money.cnn.
com/2016/05/10/news/companies/saudi-arabia-aramco-oil-ipo/?iid=EL, 访问日期：2019 年 3 月 15 日。
d “Oil Price Rise Amid Lower US Stockpiles,” Rising Global Tensions, April 18, 2018,https://sputniknews.
com/business/201804181063681893-oil-prices-stockpiles/, 访问日期，2019 年 3 月 14 日。
e Jareer Elass, “Saudi Arabia’s State Budget for 2019 to Largest Ever,” January 6, 2019,https://
thearabweekly.com/saudi-arabias-state-budget-2019-be-largest-ever;《沙特公布 2019 年财政预算》，2018 年 12
月 19，中华人民共和国商务部网站，http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/k/201812/20181202818218.shtml，
访问日期：2019 年 3 月 14 日。
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面对持续的低油价压力，2016 年 4 月 25 日，沙特内阁批准了沙特经济与发
展事务委员会提交的《沙特 2030 愿景》，并交由以副王储为主席的该委员会实
a “Saudi Arabia’s Education Reforms Emphasize Training for Jobs,” The Chronicle of Higher Education, 
3 October 2010, http://www.Chronicle.com/article/Saudi-Arabias-Education/1247711, 访问日期：2019 年 3 月
15 日。
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社会领域的改革内容并没有突破沙特国王费萨尔 1962 年 12 月提出的“十点纲
领”，仅涉及政府职能部门调整而已。
a 《沙特 2030 愿景中的主要改革措施》，2016 年 5 月 3 日，驻阿拉伯联合酋长国使馆经商处，http://
www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/gzzd/201605/20160501310316.shtml，访问日期：2019 年 3 月 15 日。
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xinhuanet.com/world/2016-04/03/c_128859533.htm，访问日期：2019 年 3 月 15 日。
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的劳动素质更被雇主广泛诟病。a
沙特此次改革与萨勒曼王储政治命运紧密相联。《沙特 2030 愿景》出台之初















的泥潭。e 一旦萨勒曼王储本人政治地位动摇，沙特政府推动《沙特 2030 愿景》
的力度无疑会受到削弱。
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军官。1962 年至 1970 年的也门内战也成为了埃及和沙特对抗的舞台。b 
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进入 20 世纪 70 年代，沙特的国家权威开始受到政治伊斯兰力量的冲击。
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process. Based on the analysis of relevant intellectual property risks, this paper discusses 
effective strategies to prevent and control these risks in hope of supporting the cross-border 
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Political Modernization and National Development—Analysis 
of the “Resource Curse” of Saudi Arabia (108)
Zhang Shuai  Chu Bin
【Abstract】 Ever since the “Arab Spring”, Saudi Arabia’s influence in the Middle East has 
rapidly been increasing, so its own development has gained more and more “externality”. 
However, as an emerging market country, Saudi Arabia suffers from a typical “resource curse”. 
Whether Saudi Arabia can overcome the “ curse” is of significance to both the stability of 
the Middle East and the industrial transformation of emerging market countries. The latest 
attempt by the Saudi government to overcome the “resource curse” is the “Saudi 2030 vision”, 
which was launched in 2016 to promote the diversification of the country’s economic growth. 
In spite of the measures, the low level of political development has caused great damage to 
Saudi Arabia’s governance capacity, which will hamper the implementation of the 2030 vision 
of Saudi Arabia. If Saudi Arabia does not carry out structural reforms in the political sphere, 
the whole country will still be trapped in the “resource curse”, which will not only produce 
uncertain factors for Saudi stability, but even threaten the stability of the region.
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Analysis of China’s Public Diplomacy Towards India (123)
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【Abstract】The public diplomacy toward India plays a fundamental role in China’s 
diplomatic relations with India. It exerts a unique influence in shaping the regional security 
trust, fostering the concept of economic mutual benefits and eliminating cultural cognition 
barriers. In recent years, China’s public diplomacy with India has increased significantly, in 
which the biggest driving forces are the structural design of the central government of the 
two countries and their national leaders’ personal demonstration. The Embassy of China 
to India plays an overarching part in overseas activities, with people-to-people exchange 
as the main brand. In terms of problems and challenges, the social foundation is still weak. 
We must pay attention to the negative representation of the Sino-India relations in both the 
Western world and India. The strategic anxiety about China among the Indian public is the 
most difficult problem. In this regard, China must strengthen the cultivation of the social 
foundation of public diplomacy with India, and continue to vigorously develop people-to-
people exchanges. Embracing the world’s development trend, China should make efforts to 
counteract the view of negative competition, actively cultivate the community consciousness 
of shared future, accurately position the security issues, do a good job in crisis management 
and control, and strengthen the strategic communication between the social elite and the 
media at critical moments.
【Key Words】 China, India, public diplomacy
